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Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2012 
 
Kemampuan sosial emosi anak perlu ditingkatkan, terutama adalah sikap toleransi 
anak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersikap toleransi 
melalui metode Bermain Peran. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas disebut juga Classroom Action Research ( CAR ). 
Subyek penelitian ini adalah anak didik kelompok B Taman Kanak-kanak Batik 
Magersari, Mojo, Andong, Boyolali tahun ajaran 2012 /2013, dan obyek 
penelitian ini adalah kemampuan bersikap toleransi. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan 
lapangan.Teknik analisis data dilakukan dengan teknik diskriptif komparatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan bersikap 
toleransi. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil kemampuan bersikap 
toleransi anak sebelum tindakan adalah 40,86%. Setelah dilakukan tindakan 
pembelajaran dengan menggunakan metode bermain peran pada siklus I hasil 
kemampuan bersikap toleansi anak meningkat menjadi 50,25% pada siklus II 
hasil kemampuan bersikap toleransi anak meningkat menjadi 70% dan pada 
siklus III meningkat menjadi 83,25%. Secara keseluruhan dengan penerapan 
metode bermain peran mampu meningkatkan kemampuan bersikap toleransi anak 
didik di kelompok B Taman Kanak-kanak Batik Magersari, Mojo, kecamatan 
Andong, kabupaten Boyolali tahun ajaran 2012 / 2013 
 
Kata kunci:  Kemampuan Bersikap Toleransi, Metode Bermain Peran. 
 
 
 
